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linea de ruptura 
aúa aetnora en 
pueüe ser mañana 
en la indeperdencia de España 
(DEL DISOT7RSO D E L SÉ. GAMERO D E L CASTILLO) 
131 .̂ ^linfotro-vicesocretario í hombres, vengan de donde vi-¡ Del mismo modo ,que queremos 
iel Partido liego a Gerona a nieren, que entiend-en esta tra-| para ia falange toda la ancha-
rovia; 
ap raloi 
varón a l 
"imer afj 
sta prow Gerona; 18. — L a 
icendiosfcsda Nacianal de la 
se enerâ  íión Femenina y las 
j Efresictas del V Concejo tragos 
fué visto 
•os de 
i o otro 
miiitars 
¡áonal de dicha sección han lie; de la Sección Femenina, para pro-
jado a las c'nco y cuarto de' ceder a su clausura. Presiden Ga-
a tarde para asistir a los ac-; mero del C: s illo. Püar 'Primo de 
:os de la clausura que se oele-j Rivera y autoridades, 






dad e£tá enga'anada r.on ban discurso e- jefe provincial de Gero-
deras nacionales y del Movi-I na y después hizo uso de -la palabra 
Diento. A la entrada r!p la el señor Correa VegUson. Dijo que 
Plaza de ES^paña se ha levan- hablaba por disciplina, puesto 
artístico arco de ésta es virtud fundamenta' dentro opinión pública- que sin exagerado tado un 
triunfo. | de ¡a Falange. Añadió que lo más 
Las congresdstas, inmediata- doloroso y triste en éstos momentos 
mente después de SU lleeada, :difíci es es ^ incomprensión de que 
as'bciá » trasladaron al Teatro Mu- nos vemos rodeados. A todas l-s c a 
nicipal, donde se representó en ses del país se dirige como falangis-
íu honor una función de bailes ta exigiéndoles la más er-tusiasta y 
cuyos 
a una y cuarto y fué recibido 
por las autoridades y jerar-
quías. El numeroso público 
congregado le dispensó una ca-
riñosísima acogida. Venía acorn 
panado de los camaradas San-
cho Dávila' y Salvador Meri-
no y otras autoridades de Bar-
celona, En el despacho de- Al-
csilde recibió la visita de las 
autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas. 
A '-ás siete'y cuarto se constituyó 
en ê  histórico salón de sesiones del 
Ayulatamiemo el Consejo Naciona 
yectoria; y la sirven ardorosa- ra qUe reclama nuestra genera 
mente. ^ ' ción, hay también que decir 
Este foco, inicial de unidad limpiamente que no hacen más 
española, tiene que ganar, o qne entorpecerla quienes vie-
reaucir, toda la descaminada „ an¿ • 1a ^ « o í K n í / i o V J 
heterogeneidad política- que|nen f elJ.a sm l.a sensibilidad, 
auiere prolongar su vida muer! sm el 7 S1\el V™?™1? 
ta en el gobierno o en la ad-i<lue explícita y reiteradamente 
ministración, en la opinión o) nan sido proclamados como el 
en las costumbres. Este núcleo f contenido irrevocable de nuts-
inical tiene nnte sí tres tareas: j tra revolución. Estos vale más 
crear una función política uni-! que estén fugra, porque si-
quiera así, no extienden la 
confusión. La Falange, no 
ha reusado convertirse en 
el primer objeto de su pro-
pia crítica y viene llevando 
URGENCIA POLITICA 
Cada demora en la revola-
ción pendiente, puede ser ma-
ñana una línea de rotura en la 
independencia de España. A la 
Falange, al Caudillo, que- supo 
recogerla y prometerla, debe 
hoy la Patria que el sacrilieio 
y el esfuerzo de la guerra ha-
| ya desembocado el poseer una 
(Pasa a la página cuarta) 
que 
taria, fundar con ella un esta 
do y resolver con ese Estado 
los más agudos problemas de 
reconstrucción interior y de 
política exterior. i 
LA ACTUAL OPINION 
PUBLICA ESPAÑOLA 
La misión fundadora de esta mi-
noría se desarrolla en^el seno de una 
comunicaciones 
con Madrid 
Madrid, 18.—Han quedado re:t?.; 
blecidas las comunicaciones ferrovia-
rias de Madrid. La línea de Segovia 
continúa interrumpida. Los grandes 
convoyes siguen la ruta de Avila, 
su rigor hasta lo impetuoso y ¡ qUe está totalmente expedita. Las 
su confianza hasta la ingenui- comunicaciones directas con Segovia 
fiad. La Falange, que como pro ; quedarán restablecidas esta tarde, 
pósito ha presentado desde su | Hoy ya han entrado varios trenes en 
fundación el único proyecto po ¡ Madrid y se han despachado billetes 
sible de vida esjpañola, está a j Para que saldrán a partir de es^ 
ta tarde. 
El puerto 3e Los Leones de Cas-*, 
tilla sígue intransitable.—Cifra. 
típico©. 
D i s c u r s o 
3n sus 








>-ran ̂ e 
s eneniisí 
-ruidos ¿ . 
¿¿tribal ncesecretario del Partido que pro; 
¡ Las ii nuncio el siguiente discurso 
fufrzas 
alguno, i 
¡es f ^ l 
¡strozos. 
| leal co aboración. 
iccsecrc 
1 mis e 
punto de ganar, como fuerza, 
nes puede calificarse de atroz v des-' una madurez qué justifica la 
atent:da. Nosotros •&teaoÜtii&i cuan supresión de toda demora. Por 
to hay de herencia y de enfermedad i l.0'pronto5 ei Partido ha eum~ 
inevuab-e en la actttud de estos sec- plido va el servíci0 de ^acer 
tores de opnuon. cosa esta que nos innece ;a r i toda, ^ . ^ ^ . d i í a -
conduce a conllevar, a quitar unpor r\ J • „ i 
tanda y a intentar la curación de 5 l o n - ^ f 1 1 ' f acaso' 611 la V^ 
esa neurosis de gran pirte de la da española, formas de sensi- gíco ha facilitado el siguiente parteí 
opinión pública de España, que nol^1^35 ^ tenemos ; _ "Tiempo probable para España 
está, evidentemente, capacitada ni j ̂ na fricción. Pero nosotros pre 
para corocer su mal, ni p r a reme* guntamos qué^ vale más, si re-
diarlo. Pero al mismo tiempo cono huir la fricción con esas fot-
B O L E T I N M E T E O R O L O v 
GICO 
Madrid, 18.—El Servicio Meteoro-
cemos y denunciamos un hecho: , mas de sensibilidad caduca, 
fuerzas extranjeras enemigas y raen • que han sido los componentes 
guadog grupos de españoles que tic de nuestra decadencia o dejar 
nen hoy U insolencia de pedir .cuen ^ minuto más pendiente la 
feS^ ^ i P ^ f l ™.| I?2:^?Íl^?^!!^L?!fg^Pf: S5:_̂ . ^ . . ^ T 0 ^ ^ . ^ ^ J í : I tragedia de un pueblo ham-
a 61' el Se 
LA SECCION FEMENI-
NA EN LA OCASION 
POLÍTICA DE ESPASA 
"Venimos aquí a clausurar 
^ sesiones de vuestro V Con-
fio, cuyos trabajos constita-
fren un nuevo testimonio de có-
baio ^ matldo fundado en 
«las. noble ascendiente, la 
^ ceión Femenina cumple cada 
su empresa transcendental 
faelicada. Quiero señalar en 
««os momentos la actitud con 
m é * a l Seeción Femenina asiste 
v cô  B9ia ocasión política de Ls-
i t i ^ PaDa-
...í y^Uando los ñamados a ma-
cont̂  jures responsabilidades de go-
r̂sofl* a c c S ' í-60?11 ûe reSí)lver 
' íTnsus Qvv, Canamente agotadora 
. n i W h ^ f ^ ^ a s . con el dolor y 
os ^Ijocas 
lo 4 a onl00 una desasistencia de 
iugli,^ue Parece les han sido raí-
ñados en el .comtíate que la tástrofe que ellos mismos no supie- brient Munido y en gravísi 
ron evitar al Ejercito y a â FaJan _:J___ j _ _i victoria sostiene todavía con la 
herencia de la derrota. 
E L PRESENTE MOMEN 
TO DE LA FALANGE 
La verdad es que la Falan-: 
ge, no rige todavía un estado 
propio—porque no está cons-
truido—ni combate ya un es-
tado eneroigo, que quedó de-
mmibado. Bl Partido viene asi 
a encontrarse en la más eno-
josa situación de tránsito des-
pojado del proselitismo 
ge, explotam el aturdimiento y la I 
actúa1- pobreza política de nuestro 
pueblo para hacer en el régimen el 
sabotaje de la desazón. 
Frente a estos intentos de- trai-
ción, nosotros convocamos a cuantos 
tr:dujeron en combate y sacrificio su 
entendiraiento de la Patria, para que i 
aniquilen a los que intentan montar . 
sobre un hambre que no les duele ni ¡ 
comparten,| más monstruoso "es- | 
traperlo" político", psra que hagan 
implacablemente la guardia del so— 
mo riesgo de historia, al que 
sólo puede salvar la total, uni-
taria y sistemática política de 
inmlantación de nuestra ver-
dad. 
Región cantábrica, volverá a em-
peorar rápidamente el tiempo, coti 
temporales del oeste y noroeste r 
cuenca del Duero, mucha nubosidad 
y lluvia (algunas nevadas); región 
central y Extremadura, cielo co¡i ai 
gunas nubes aisladas. Mar gruesa en 
el Cantábrico. 
Temperaturas extremas. Máxima 
de 15 grados en Castellón y Murcia 
y mínima de tres grados bajo cero 
en Avila y Salamanca. En Madrid 
la máxima ha sido de 6,7 grados y 
la mínima de un grado bajo cero." 
—Cifra. 
hainbre. de España, no son 
gentes que nos cer-
en 
ita ai 
llas todas' las virtudes de la 
i f íphna i? h"mana, desde la dis 
ie íal l ^ u e d ^ i 3 la caridad- En la 
^ f a l a n ^ ,de e«te contorno, la 
C!!--fem.enipa levanta el 
kL 
que 
emana de la pieria obra del sieS0 de EsPana 
gobierno. A la Falange le ha 
tocado prestar, en otro y en 
este tiemipo, un peligroso ser-
vicio de eclipse parcial. Tiene T , , , , 
que actuar en las circunstan- Los hechos que acabamos de 
cías más difíciles, dismhiuida exponer, plantean una exigen-
LA CONSIGNA DE HOY 
PARA LA FALANGE 
por un nuevo sustraendo de 
heterogeneidad política, aue a 
«toeces reduce a cero los resul-
tados visibles. • 
La guerra, que dió gloria a 
todas las fuerzas que la hicie-
cia: la de que el espíritu y la 
sensibilidad del Partido, a t i - | 
nen con el difícil tono exacto j 
y necesario del momento pre- I 
senté. ' 
El primero de los actuales : 
ron, no podía devolver la ac- deberes de ^ Falangí? es el de . 
tividad a loe que con el a Cum- r y mostrar su propia 
plieron su ultimo servicio. De J~r * VT,1QC,+^ Í ^ Q I - A O ^ n 
Ta guerra surgió el Caudillo, grandeza. Nuestra ñ d e h d a d ti o ; 
con el valor de primera repre- puede consistir en profesar un 
ssntación obietiva e histórica- falangismo nostálgico^ sentí-
mente ineludible de la nueva mental y paisajista, smo enten 
unidad de España. Un pnyec- der como nuestro más grande ¡ 
to. el único posible a la vida deber moral en la hora presen ^ Eo¿üolo:jempl0 de? ^ t ^ i c o 
^^za, 's?i0?iS11 priSa y I11 es" e&Pañola, encarnado en e1. pro- te de Es|paña,\gue la mejor lí- I 
o 3Lsu fe Ue- L^ósito de.la lí>i§ftge ^ ua^l^a .de i^olítiQa es el manaoji 
t m b ó l i c o regalo de l Presidenfe 
a rgen t i iK a l f i i n e r a i t e o m m 
Madrid, 18.—S. E. el Generalísimo ha recibido esta ma-
ñana, en el Palacio de Bl Pardo, al embajador de la Argenti-
na, Dr. Esoobar, que le hizo entrega de una montura típica 
de las usadas por los "gauchos". 
A las doce llegó al Palacio de El Pardo, ©1 Dr. Escobar, 
accrojpañado de uno de los Secretarios de la embajada. F u é 
recibido por los Generales Moscardó y Uzquiano, primero y 
segunao jafes de la Casa8 Militar 'de S. E. 
El Dr. Escobar permaneció a solas con el Generalísimo eií 
su despacho durante media hora. Después S., E. acompañado 
del embajador, sajíó a uno de los salones del Palacio, donde 
había sido colocada la montura. El Generalísimo, se mostró 
muy complacido ñor el obsequio del Presidente de la Renú-
biicc. Argentina. Al mismo tiempo, el Dr. Escobar hizo entre-
ga al jefe del Est~do de una carta autógrafa del Presiden ;e 
Ordz en la que éste ofrece a S. E.'en nombre del pueblo ar-
gentino y en el suyo propio, esta montura de "gaucho", "sím-
bolo de los caballeros de las Pampas, descendientes de ú t 
caballeros hispanos, qus conservan, con su vieja pureza, > j 
idioma, las costumbres, las tradiciones y sentimientos ' qiij 
transmitió España". 
El embajador regresó a Madrid a ia una de la tarde, 
Cifra. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil recibió ayer la» giguíen-
te s visitas: 
Presidente del Colegio de 
Médicos; Aletilde de Villapjo 
de Orbigo; D. Dionisio Gon^á,-
,lez; D. César Contreras, Abo-
gado del Estado; Sr. Alcalde 
y Secretario del Avrmtamiento 
*de Sariegos; Sr. Alcalde j Sé 
cretario de Santa Marina del 
Rey; D. Félix Franganillo; Te 
niente Coronel Primer Jefe de 
la Guardia Civil; Sr. Alcalde 
de Bustillo del Páramo; D. Je 
sus Fernández Yega; Reveren-




BILLARES^ del VICTORIA 
Se servirán presentarse en este 
Gobierno Militar o indicar su domi 
cüio, don Víctor Diez Sánchez y 
áon Felipe Cores Grande, al objeto 
le cómunicarles.U'nasurtio de interés. 
KLáNTlSáUEEA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
aa. Primera marea española 
•íueró ' Quiñones. ti.Jjpón. , 
Se ha puesto a la venta el nú-
mero extraordinario de, 
"VERTICE" de principio de 
a£¡,o. 
Cúmple©e koy «1 «adversa-
rio de la gloriosa muerte, a 
conseonencia de beridas en el 
frente de Teruel del joven em-
pleado de nuestro Monte de 
Piedad, León Aller Pavía, her-
mano de nuestros compañeros 
Ricardo; taquígrafo de nuestro 
periódico, v Julio, administra-
dor de PROA. 
Como soldado de nuestro 
aguerrido Regimiento de Bur-
gos, supo León colocarse a la 
altura de nuestros valientes 
soldados, que tantas páginas 
de heroísmo escribieron. 
Su muerte, fué digno coro-
namiento de su vida militar. 
A su familia, nuestro pésa-
me. ,«' 
—Otro gran leonés, heroico 
soldado de España, corazón de 
patriota esciarepido, que todo 
lo entregó por los ideales de la 
Cruzada recordamos hoy: el 
coyantino Pablo Garrido, te-
niente provisional de Infante-
ría, y jefe de la Segunda Ban-
dera de Falange de León, caí-
do gloriosamente en ,el frente 
de Teruel. 
Pablo, dio. un ejemplo admi-
rable de santo amor a unos , 
ideales y acabó por merecer, 
como premio a sus trabajos, la 
muerte heroica de los elegidos, 
Gran figura de buen leonés, 
patriota y falangista, este (¡D-
yántino. •-';••* 
A sus hermanos y demás fa-
milia, nuestro pésame. 
Bogad a Dios en caridad por el alma del Señor 
D. MANUEL LOBENZANA FERNANDEZ,, que fa- -
lleció en La Magdalena (León),.el día 17 de enero 
de 1941. A los 70 años de edad. Después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la B. A. ,D. EL P. 
Su desconsoiada esposa, doña Raimunda Suárez; hijos, doña 
María y don Andrés; hijo político, don Victorino Fernández 
San^^Iartín; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia,, 
AI participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan asis-
ta' a las exequias y misa de funeral que por el ciitado ser-
ñor se celebrarán en la iglesia parroquial de Canales, a las 
once de la mañana, por lo que le quedarán muy agradecidos. 
1© 
T O S , 
É A T Á R 
esf@ í n m e r n o d e 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, tome PECTORAL 
RICHELET durante el invier-
no y notará que van dasapare-
ciendo sus molestias y sufri-
mientos. Cesa la tos, se háce 
más fácil la respiración y-po-
drá dormir con tranquilidad. 
. E l PECTORAL RÍCHELET 
fortalece bronquios y pulmo-
nes provocando una reacción 
inmediata de alivio en los en-
fermos rebeldes a otros tra-
tamientos. 
El PECTORAL RICHELET 
no contiene alcohol ni azú-
car, por lo cua! es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - En farmacias. 
Para ios exporta-
dores de patatas 
Se convoca a todos los ex, 
portadsres de patatas matricu-
lados en esta provincia, para la 
reunión que al objeto de nor-
malizar el comercio y distnbu 
ción de dicho tubérculo, se ce-
lebrará en la Delegación Sin-
dical Provincial (Avenida de 
José Antonio, 1, 2.°) el día 22 
del actual y hora de las dbce. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacianal Sindicalista. 
León 18 de enero de 1941 — 
El Delegado Sindical Provin-
cial. ' x . . . . . 
Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
TAI 
V E L A D A 
interesante 
l« Hoy, domingo, a las seis 
I de la tarde, en el salón de San 
Francisco (PP, Capuchinos) 
gran función a beneficio de los 
niños pobres, con un programa 
selecto'y atractivo. > • 
. Las entradas pueden adqui-
rirse en, la puerta de] s-lon y 
en la portería del convento. 
DE. FBANCTSCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades ñc I? 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5, Ramiro Balbuena, 11. 2.° 
izquierda. Telóíono núm. 1500 
en su propia casa aprovecNando sus rate-
libres. Hágase usted tenedor de fibras ra 
pidamenle y conseguirá un empleo h\*: 
retnbuído. Inscríbase en nuestro curso , 
IC ev,^rá molestias y gastos inútiles. 
«DA FOLLETO EXPLICATIVO V OETAUES A 
Plazo del' Ccnfenorlo, '6 
SEBASTIAN 
Instalación r^p-'̂ a. 
Informes PUBLICIDAD 
MERO 
DR. GEPAEDO B. LEAL 
Garganta, rar'z y oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla, 8, princi-
, pal izquierda. LEON 
Para cecina y calefaccionpü. 





9 i PAEIENTE.-tDENTiSIA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid 
Atenida del Genera! San.iurjo, 
'íúm. 2. 2.' iqda.-(Caoa (eliden). 
Consul taMañ i ^ . de 10 a 1 y 
tarde, de 4 t 8. v 
Teléfono 1102 
Consulta en ClSTlEKí^A Los 
jueves. 
Para la solicitud de la reno-
vación necesaria" para conti-
nuar funcionando, acuda a lá 
AGENCIA 
OANTALAPISDEA 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
España)..—JJSOií* 
C L A S E S 
DE 1 AQLUGRA. 1A 
en 
AMIGOS DFL PAIS 
La directiva de la Sociedad 
Económica de Amigos del País 
se propone inaugurar el prime 
ro de febrero un curso de Ta-
quigrafía, , que persistirá en 
UN RASCO 
L a Señora Vinri ^ 
dona Vicenta vio? ^ 
pdo al S r . V e S ^ 
tas, para atrnder ^ ^ 
de calefacción del a C 
'os pobres, construí!;^ 
y donado al ff^V.rá V 
Ayuntamiento. Este^ S** e: 
1 Eí imi t a r ^ I r f v>ê  ê 11 ar 
años sucesivos. A , este primer j do todos ; s t 4 \ ? ^ 0 i ^ra n 
curso asistirán veinte alumnas inauguración ^ 8 ̂  * ¿i 
matriculadas en dicho centro, 1 que era UIl^ ^ho f*. L 
- ct<* uiia verH^j u 
propuestas por sus profesores dad en León. 
respectivos, pertenecientes' al , f + ^ ^ ^ W ^ A ^ 
grupo de cultura general y pre " I I Provin 
paraeión para auxiliares mer- f f í JJI I j lSl Utl ¡ au to r 
cantiles. Otros proyectos de 1BV»|»*i'il l P | | [utcrida( 
importancia tenemos entendí- I Este establecimienf d0 la ̂  
do que abriera la citada junta, ta .aclquiiiir vive^ c¿i 
Oportunamente les daremos a p o . f mo mes de p ¿ s & .es 
conocer. Reciba nuestra felici- a1 los ^ustriag ^ 
.ación por sus esfuerzos en pro ^ o ^ . l o h u í \ 
d€ i que 
eSe.;ciai 
de la cultura de las clases nece diciones y" ^ 3 } ^ , L ) ^ 
sitadas. tículqs, pueden ser e^ Puac!S 
^ estó t ^ S ^ f \ ^ 0 ™ 
aal día i ^ Sever: 
1InPCí stor. Cas 
icos, Six 
D e G r a j a I corriente mes. ¡Zj I c êr este anuncio será de or' 
del adjudicatario. 
León 17 de Enero 
El Adm-n-:trad0r r̂ i 
Ha tomado posesión de la presi-
dencia del Ayuntamiento el joven de 
esta localidad Fernando Herrero, cu Ĵ -Q BARRON 
ya labor, no dudamos I r de ser de 4 .^.^4.^. . . . . . * . , , . 
actividad en favor de la prosperidad " * v v ' i - v m ^ 
del pueblo, dadas su dotes, que no 
son bien conocidas^ 
M A T I N A , 
BILBAO OIAETA 
mportadore? semillas agríco 
is>-Cálle G Balnarda. 32.-
''reléfono 18223.—L1LI5AO. 
.•..;..|..¡.̂ -.J.̂ .̂ ..;.A.J..*..J..;.V.¡..J..J.̂ .̂ .̂ ..' 
ERTO 
tüRNO DE FAEMACIAS 
•l-arno de semana —De 1 a 3 
'.('. la tarde: ¡Sr. Arienza. Calle 






HIGÜEL' GPASPS Y 
CIANOS S. L 
Marina 243. - EAS'CE 
üran fábrica de putri 
Sr Vélez 'acero ondulado. Articiii 
/ iTubuiares. Ballestas, 1 
H ^ ^ * ^ ^ * * * * ^ * ' * * * ^ * metálico para Mercadi "̂'J'g 
JOSi, LUIS 6 TRÜEBA 
Garganta, nariz y oído^ CJ 
n jría de C uello y Cabeza tA<-
i co-Interno de Ir. espe-iali 
¡nd de la Casa de balnd Vai 
á cilla Consulta de 11 a 3 ? 
Je 4 a «6 Ordoño I I 15 i eíé 
fono 1598.—i-EON , 
ta* Pre5u,nuestos gratii 
Delepraído Comercialdf 
tss para LEON. Bur<ins 
rias. Orense. Falencia. Za 
y Valladolid 
MANX3EL G. DÜCA 
Aven.aii i>' v £> S. 
Teléfono 1401 
PALACIO DEL CINESIA 
'DOMINGO 
• LA MAECA DE FUEGO 
La famosa novela que realizó la Páramount en e| 
mudo, llevada de nuevo a la pantalla con todos los 
permite la técnica moderna del Cinema Sonoro, 
creación del célebre actor SESSUE HAYAKAWA. 
Su localidad preferida, adquiérala en el SERVIC1" 
CONTADURIA, instalado en K Avenida del General 





























móviles de la 8.a Región Militar. 
Patentado en España y, en el Extranjero con 
meros 139.705 y 139.832. 
Süstituye la gasolina qon carbón de leña. . segm̂  
Su aplicación a motores fijos hace posible ^ ^ 0 CO 
lación de industrias en localidades carentes de ene ^ 
económica. Intensifica la vida comercial al abaratar ^ ^ 
transporte de mercancías. M¡ I^ÚZ. 
A l disminuir con su empleo la introducción de C 
rantes extranjerds, mejora en enorme cifra, la 60 ê p̂  
mía del Estado. :<'•..'• ' h 
Siendo el Gasógeno "DUX" de fabricación pa^. fu; 
te nacional, lo mismo que los materiales en él uti •7. •. 
se crea con su divulgación una nueva e importa»^ Even̂ j 
dustria para la nación. • r ^rl B 
Sftcesivamente daremos a conocer característicw',.1 ^r), 
nerales del Gasógeno "DUX" y sus ventajas enT'L Víteclus: 
ección en el ramo automovilista e industria'.—^^nfJ'h-
instalados pueden servir de certificación de sus ^ j - r ^ H 
jas, de las que aún no puede hacer mención , la 
tencia. # Hei 
Para-informes, dirigirse a don A. de Amilivia.^j ro. 
niero de Minas, Teléfono 1284. o a la ^Lcirf ^ 1 
"LI. E. R. Q.", Ordoño I I , 41; Teléfono 1103.. D^e|t£.5* En 
nes exclusivas para León, Palen-na y Zamora, ^ d o ^ En 
para su montaje con verdadero personal espec^aii*^ ^ 
tCen̂ wO, 
Icie ^ PARTIDO DE H O Y 
a'^ - — : 
! re?3 i Que decir tien* quc se ^ ' ^ ^ 
Uicj. ";3 parrido muy intcresán:e. el que 
^- ^ jugará hcy en el campo de Ui 
'dera entre los equipos Círculo 
de ^ Felguera y nuestrá 
r̂al. Asturianos y Ineses se 
ĵrán la adjudicacrón del troteo 
i del Excmo. Sr. fíobernador 
i de León 
|ese.;c!ará e1- encuentro el excé-
fcinio señor Gobernador Civil y 
Provincial del Movimiento y 
Jautoridade*. y nuestra prime cridad enti-vg rá al final del la Copa ¿1 equipo que quede le esperar que la afición en 
ée **t>ectáculo« para hoy, domi^o^ 
19 de enero de 1941 
CINE MARI 
uento 
$ UC «-'l -.— 
StrtJí̂  o acudirá m ñaña al campo de 
ps Jugadores que se expresan a 
T Ji finusción deberán estar en el 
• 0¡I Gr.monal, Calo. Novoa. Ufanri-
! , Severino. Orejón.- Angelín, 
j J1 '̂ or. Carlos. Román. Goyo, Pe-
le Jos. Sixto y Pub io. 
fcUIADORES D E F R E N -
Dt. J U V E N T U D E S A L 
•ERTO 
[yer desfilaron por tniestns ca-
jlos cadetê  que marchaban a 
[ticar el depone de U nieve a 
pres. 
«usaron la admiración del^pó-
que presenció el dfsfile. por 
uniformidad tan completa que 
iban, en ¡a que se destacaba J 
to-Anoraks de reglamentos 




wnich del General Sanjurjo, 
™*.16 .2 .<> Izquierda (Al lado 
" Cine Avenida).—Consulta: 
ras de 10 a 1 y de ^ a 8. 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a ias cuatro, s'ete y 
cuarto y diez noche. 
LA MARCA DE FUEGO 
Sensacional producción en espa-
ñol, cuya emoción por su argumen-
to es extraordinaria. 
Interpretación . del famoso icior 
japones 1 Sessuc Hayakawa. 
TEATRO ALPAGEMB 
A las tres- y media tarde, especial 
Infantil. Progr ma americano 
CARME DE CUERVOS 
por el ce ebre caballista Bill Cody. 
A las cinco y a las siete y cuarto 
tarde y diez noche. 
Exito enorme de Mickey Rooney 
en su ú'tima creación, habí da en 
español. 
EL HIJO DEL HEROE 
TEATRO PRINCIPAL 
'Sesiones a las cuatro, siete y 
cuarto y diez noche. 
Exitazo fenomenal de 
M A R T I N G A L A 
La peiícu»3 nacional de la gr-da 



















Sesiones a las cuatro, siete f «ae 
día" v diez noche. 
E L P L A C E R D E VIVIR 
La más modtrna, más graciosa y 
más crigmai de Ls pediculas de lá 
actual temporada, por Irene Dunne. 
Producción Radio, en español. 
CINEMA A Z U L 
F E R I A S " DE MILAN Y L E I P Z I G 
Habiendo dispuesto el excelentí-
simo sef.or ministro de Induitna y 
Comercio «a asistencia oficial de Es-
pana a tas ferias, inter.-.acioiía-es de 
Mi ¿n, y Lfcipzig, se invita a todos 
los preducteres 'eoneses que deseen 
concurrir con sus productos a ta es 
certámenes ccmtTci les, a visitar 
las oficinas cooperativas en las que 
recib.rán informaciones aterca de 
la forms de concurrir. 
E l transporte de los muestrarios 
será p gado por ia Cámara hasta iá 
frontera, y por el ministerio de In-
dustria en la ida y retorno ocr ic-
rritorio extranjero, asi como el se-
guro. , 
l i i o i o e i l l 
Den Gutierre (Casa Pallarés). 
Taquigrafía comparada y ul-








I I M D A C I I 
1 INSTITUTO DE BELLEZA T PELUQUERIA' DE^ SEÑORAS 
R I A L T O 
Ordeño [IK 8. (Casa Lubén) Teléfono 10-02 
'Participa a su cüsLingiucla cuent¿la su reapertura para CS 
día 20 de Enero, con personal compatenie. 
Masajista diplomada, pedicura, cajisca, manicura, etc. 
No divide " que RIALTU es> ei m^ jor Salón de Î eon y uno 
de, tos mejores de h/spaüa, con todos ios adelantos más mô  
dernes. 
Icfeal contra las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo. Cura 
eesemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
L ÍS 1 I 1U 17. I 'r áct! ca 
lane.i^ndo libros desde el pri-
1er día. Info'rmcs Clases VER-
Dos se'ect s sesiones a las cuatro 
y cuaru. y siete y media tarde. Pro 
grama Metro en español, apto para 
menores. 
HORIZONTES DE GLORIA 
Por la gran pareja de actores ju-
veniles Freddie Bártho-omew y Mic 
ley Rooney. 
Exito g'.-indioso. 
Mañana lunes, veinte, a las diez 
de U m nana, darán principio en, 
¿i domicilio de la' Fundación Sierra 
Pambley, calle de Bayo::, bs ejer-
cicios para ia provisión de/una, pla-
z.i" de maestra en Villab-ino. 
Polvos boratados 
los mejores, 
los más baratos. 
A N U N C I O S V 
KBA seca se vende en La 
iia (Mansillá de las Muías), 
a tratar en la misma. 
CANO GRAFIA, taquigra-
idiomas. Academia Franco. 
49. 
r#íTA importante: frascos 
pos. garrafas y aceites sus-
tivos 1 i n aNz a. Agencia 
RQ. Ordeño 11, 41. 
HKAVIOSE pulsera plati-
Se gratificará a quien la 
|regue a D. Máximo Franco, 
azar de Toledo, 10. 
VENDE casa, núm. 6, calle 
ûeva. Para tratar: Máximo 
Avda. 18 Julio, núm. 88. 
COMPEO casa de reciente eons 
trucción. Pago contado. Diri-
girse : Bar Porras. 
VENDO camión spmi-nuevo, 
700 litros - cupo, "Chev-rolet". 
Garage Manzano. Santa Nouia. 
Junto Auto-Estación. 
TRASPASO tienda comesti-
bles con vivienda, céntrica, ran 
cha clientela, por ausencia del 
dueño. Informes: Gil y Carras 
co, núm 8. 
CASA nueva, calefacción, cnar 
to baño, admítense dos huéspe 
des fijos o matrimonio. Infor-
mes • Generalísimo Franco, 
14, 3.°. 
¿COMO PUEDEN CURARSE? 
J P E H N I A S Ilustres cirujanos han venido de AiT"™*11 ^ ^ sosteniendo que en la infanci». 
irán todas, sin excepción, y algunas en la edad adulta, cuaa-
on losB' J. 86 'ogra contenerlas permanentemente. Pero esta conten-
Pn no se obtiene sino muy raras veces por medio de jos bra-
cos o vendajes que el comercio proporciona. Si se quiere 
, la ins? ^rarla, es preciso recurrir, en cada caso, a un APARA-
ie erie)̂  ^ CONSTRUIDO AD HOC, para la construcción del cual, 
aratar e Z^*^ de que 63 imprescindible ver al herniado previamente, 
^necesarias cierta preparación científica y una técnica 
la ec0llí ei?11 !os APARATOS de nuestra invención garantizamos 
* bfre éxito, lo mismo en el hombre que en la mujer, 
piirar1'- ¡retándose de hernias muy voluminosas e incilu-so de las 
uti1-̂  1 eron operadas y se han reproducido.-Son 44 años de ex-
(rtante; fc'^^ía profesional. 
*entraCK?neS) caída del estómago, riñon movible, desviado-
ísticM H . nes de lá columna vertebral, parálisb infantil, etc. i 
' ]« ar̂ L-pParatos especiales para estas afecciones. Procedimiento 
Z u * ¿V SÍV0 y V*™™^ ^ 
13 ve0,»Qn l„ • • C » Antigno ortopédico la 
a J e r ó n i m o rarr© Facultad de IVIedlciua da 
hia, ? ! visitas en: 
Age0: b ^FERRADA, de once a una y de tres a sel?, en e« TTO-
O t l ^ n En * cP1110' el día 22 del actuai mes de En-n . 
rt^ff Pv. OTORGA, e] día 23, en el HOTEL MODERNO 
¡lalia^0^ u.tS0N. el día 24, en e] GRAN HOTEL. 
"T>. en sn GABINETE, calle del M-rqués de ya!, 
(antes de las Torres), nún. £. 
S E VENDE una máquina de 
coser Sínger semi-nuevu de 
cuatro cajones. Informes en 
esta Administración. 
S E DESEAN dos huéspedes eñ 
casa particular, buenas habita-
ciones, baño, calefacción. Para 
informes en esta Administra-
• ción. 
IMPORTANTES ferias de ga-
nados de todas clases en Burón 
los días 26 y 27 de cada mes. 
AMA se necesita, criar casa de 
los padres. Informarán esta! 
Administración. 
S E AERiKKDA piso muy cén- | 
trico. Informaran: Agencia ] 
Í1BRQ. Ordeño U, 41. 
S E OFRECE señora para cui-
dar niños y repasar ropa, in-
formes: Kuiz de ¿alazar, nú-
mero 8. León. 
S E TRASPASA Bar Luna, Pía 
za Mayor, por enfermedad due 
ño. Para informes en el mismo. 
TRASPASO acreditada canti-
na por no poderla atender su 
dueño. Informes esta Adminis-
tración. 
S E VENDEN vacillos de híbri 
do de mucha confianza, cortos 
de la cepa para poner luego. 
Dirigirse a Herminio Borrego, 
en Villamandos. (León). 
CARTILLA DE TABACO de 
l íar iano Beltrán, extravióse y 
ruégase devolución a su pro-
pietario. * 
ATE170ION: Carpinteros, tras 
¡paso taller mecánico,.' perfecto 
estado funcionamientoj sitio 
más céntrico esta ciudad. Ra-
zón esta Administración. 
TRASPASASE pensión céntri 
ca, veinte" raciones, au^ntarse 
dueña. Razón en esta AdminisJ 
tracióa. 
P U B L I C I D A D 
nTSe pTicarga de toda ciase de anuncios en PRENSA, RADIO. 
LINIOS, etc.. en Leen y toda España. ' 
t . • Ordoño Et. 41.—Teléfono 1103.—LEON 
- S A L A 
tí 
^ lestas 
Todos los diaa de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, ge reuní 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. v 
Sanatorio Quirúrgico del DR. C O D E K Q L B 
Cirugía Generai. Eníei|medades de la matriz. Enfermedaaes 
der estomago.. Asistencia a p.artos por. ,ei especialistá Dr. Ucieoa 
José Antonio i?, de Rivera, i 3. LEÓN.—Teléiono 1342 
A D T O . S A \L O N - 0;m€rcia| intustoiaj PaUarés. S. * , 
V^aií-te > XLLÍIKÍ ccL persenaj e îjecializado en la repara^ 
ción de autcir.ovies.—Scidaüura autógena.—Cargas de date, 
ñas.— Lecauehutaco.—Lubriíicaníes. ueum&ucos, accesorios 
de «utcmóvil. 
Concesionario, oficial: 1 u K h . i adre isla, 19; Vülafraiu 
pa; 8. L E O N 
BOLSA CELA 





A G E N C I A 
CASA V A l . p m C A. 
KcuKáticoe Lubrificantes, /cccsoncs Bicicletas, Recauchttd 
tados. Electricidad. . 
AVürNTDA DEL PADRE 1?LA 29.—L E O N > 
A T W / i r J ^ F S P i n P V E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en a 
Yesos. Cemettos. Azulejos. Cañizos. Baldosines, TnodoroV 
Ferretería en General Tubería* de cod&s clases. HUIÍÍS Persiaé 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas^ 
Eerreirieritap Balrr^as Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS ET3 DUEÑAS (Paleneia) 
Ordiño 11 18 — L E O N — Teléfono 1526 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Pa^ 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPF.riELISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑONr GEM 
,. ..NITO. URINARIAS. CON SL' CIRUGIA Y PIEL 
Avenida de) Padre Isla 8, l.c izquierda. Teléfono, 1394» 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 t 6. 
G A M A Ú E 





L a . a v l a c í ¿ n a c t ú a i n t e n ® á m e n l e p , e J Ohcm^o^ del Mlni^ 
1 Vicecccrctario del f artiq e n todos l o s f r e n t e s 
Ü n sütrnarino a ^ m á n ha hundido 29.000 tone'adas 
de mercantes ingleses 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 18.—Comunicado del AUo 
liando de las fuerzas armadas ale-
manas : 
"Un submarino comunica haber 
hundido oayíos mercantes que des 
plazaban un total de 29.000 tonela-
En el ctffso de la jornada- de aver 
la aviación alemana efectuó vuelos 
tíe reconocimi«ito sobre Gran Bre-
taña, habiéndose atacado una esta-
ción . ferroviaria de Londres. Se ob-
servó que las bombas alcanzaron las 
instalaciones, y vías férreas. En d 
curso de la noche última, nuestros 
aviones de combate bombardearon 
con éxito un puerto de la costa oc-
dental británica. Fueron nuevamen-
te minados los puertos ingleses y 
escuadrillas ligeras bombardearon 
los objetivos más importantes de la 
ciudad de Londres. 
Tres aviones enemigos fueron de-
rribados: dos de ellos durante un 
combate aéreo y un tercero lo fué 
por la artillería de la Marina No 
regresaron do® aviones alemanes.— 
E F E . 
. COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 18.—Comunicado oémero 
S2.<>, del grao Cuartel general de 
las fuerzas italianas: 
"En el frente griego han «do re 
chazados los ataques enemigos con 
tra el sector del 11 Cuerpo de Ejér-
cito. 
En Grcnaica, frente de Tobruk, 
actividad acentuada de la artillería 
y de las patrullas. En el curso de 
un ataque enemigo ha sido derriba-
ido por la DCA de la Marina, un 
avión tipo "Hurricane". 
En el frente de Giarabub, nuestros 
aviones han bombardeado y ametra-
llado a las tropas y , columnas mo-
torizadas. 
En el Africa oriental han sido 
puestos en fuga los medios mecani-
zados del enemigo, que se habían 
laproximado a una de nuestras posi-
ciones avanzadas, en el frente del 
Sudán. 
Ha sido rechazado, con pérdidas 
para el enemigo, un ataque desenca-
denado por éste y sostenidb por avio 
nes y carras d« asalto, en, el frente 
de Kenia. Nuestra aviación ha bom 
bardeado las tnstalactones y depósi-
tos de Port Sudán. Los ataques aé-
reos • del enemigo dirigidos contra 
Gigiga, Berber, Direduaua. Gura y 
Toselli, no han causado daños. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de ayer el enemigo efectuó un , 
ataque aéreo contra ura de nuestras 
bases del Dodecaneso. Gracias a la ; 
inmediata y eficaz reacción de núes, 
tra defensa, los aviones adversarios 
se vieron ob'igados a retirarse, lan 
zando sus bombas al azar sobre los | 
«ampos, sin causar daños."—EFE. 
COMUNICADO G R I E G O 
Atenas, 18.—Comunicado - nómero 
8̂ . del Alto Mando de las fuerzas 
griegas: ( 
"En el curso de las afortunadas 
operaciones del dii t7. hemos ocu-
pado posiciones fortificadas. Han »i 
do Capturados mil prisioneros, en los 
que se encuentran varios oficiales, 
así como el coronel Magetti. cortvti 
dantc del "o regimiento de la Sép-
tima División "Lobos de Toscana". 
desembarcada recientemente en Al-
bania. " — E F E . . 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
Londres, 18.—Comunicado oficial 
del ministerio del Aire: 
"En la tarde del viernes, los avio 
nes del servicio costero, bombardea-
ron y ametrallaron algunos mercan-
tes enemigos, a lo largo del litoral 
holandés. Cuatro de los navios fue-" 
ron a'canzados directamente Uno 
de ellos fué perdido y visto cuando 
«e estaba hundiendo, • Sol mente la 
popa era visib'e sobre la* aguas. 
Nuestros observadores vieron tam-
bién cómo otro de los barcos alcan-
zados se inclinaba de banda a esi. 1 
Las operaciones nocturnas se vie 
ron muy restringidas a causa dfel 
1 mal tiempo; pero se efectuaroi. .ta-
ques en pequeña escala , contra los 
mutiles de Brest y Cherburgo y 
contra dos aeródromos de ta zoná 
ocupada de Framcia. Todos nuestros 
aviones han regresado de estas ope-
peraciones."—EFE, 
* * , . 
Londres. T8—Comunicado del mi 
nreterio del Aire: 
"La actividad de la aviación ene-
miga, durante la. noche pasada, se 
dirigió principalmente contra Gales 
del Sur En un?, ciudad fueron pro- 1 
vocados cierto número de incendios 
y causados daños en casas, a'mace-
nes y edificios comerciales. Los in- l 
cendios fueron sofocado* inmediata- < 
mente. En las primeras horas de es 
ta mañana estaban completamente 
extinguidos. E l número de víctimas 
no es elevado. En un lugar del Con 
d"do de Devonshire resultaron muer-
tas algunas oersonas a1 ser alcanza- j 
das varias casas. Las bombas arro-
jadas en otras oartes causaron pe-




E l Cairo. 18.—Comunicado del 
gran Cuartel general británico en 
Oriente Medio: 
"La situación sigue siendo la mis 
ma en todos los frentes."—EFE. 
E l Cairo, iS.-^Coimmicado del 
Cuartel general de la Aviación bri-
tánica en Oriente Medio: 
"Durante la noche del 16 al 17, 
nuestros aparatos de bombardeo efee 
tuaron un ataque sobre Tobruk, don 
de se c usaron dos' grandes incen-
dios y diez fuertes explosiones en 
los edificios e insta aciones miñ ares. 
Otros incendios más pequeños, y una 
considerable exp osión fueron provo 
cados también en el puerto. Igual-
mente fué atacado Derna, sobre cu-
yos cu rteles se arrojaron numero-
sas bombas. 
Nuestros cazas prosiguieron sus» 
servicio», de patrulla y fué derribado 
en combate aéreo un aparaio ene-
migo tipo "S boya 81 u 82". A pe-
sar del ma1 tiempo, durante la no-
che ele' 16 fué bombardeado el aero 
puerto de Maritza, en la isla de 
Roda, donde se produjeron Incen-
dios y exp'osiones. Los primeros se-
guí n haciendo estragos cu a do 
nuestros aviones emprendieron el 
regreso a sus bases. 
En e' Africa oriental, nuevamente 
atacamos los talleres Capro:u. Se 
registró un b'anco directo en uní. 
Tiave. También fué bombardeado el 
parque de automóviles de Assab -y 
iranspores motorizados que se des-' 
cubrieron cerca de Berbera. De es-
t s operaciones no ha regresado un 
aparato. 
La aviación atacó anteanoche 
Summi y rrojó algunas bomb s so-
bre un campo de aterrizaje. 
Los aparatos enemigos bombardea 
ron un campo de avi ción próx'mo 
a Telabi, pero no se registraron da-
ños ni víctimas, " — E F E 
(Viene de la página ̂ primera) 
forma política válida para 
afrontar la hora tremenda del 
mundo, un ideal potente para 
revalidar un millón de muer-
tos, una manera de sufrir el 
hambre de España y un ámbi-
to capaz de restablecer la uni-
dad de los españoles. Por eso, 
si gentes ciegas o traidoras lo-
grasen achatar nuestros propó 
sitos o difuminarlos con una 
dilación excesiva, habrían pro-
ducido el tremendo fruto re-
trospectivo de convertir una 
Cruzada gloriosa en una ma-
tanza atroz. 
MUJER 
v.uda del trabajador inscrito en 
• el Régimen de Subs dios familia-
res, reclama en -a Delegación 
Provincial de éslus, el Subsidio 
de Viudedad por si te correspon 
diera. 
La mfetica creadora 
revolución, no tiene W 
dilema que rea' izarlo 
gran empresa de un M 
o hacsrse tediosa. Porcnf^ 
otros entendemos que f!, 
que no es Falange, ej nl0¿ 
paña vía muerta, qUv^ 
criminal introdacir uü 
cíente de retraso intle 
en la a p r í m e n t e poi'ltic 
España. Creemos que e] 
la integridad del mando ^ 
ra la Falange un ' i ^ * 
moral. 
El deber más grave 




en el . desplegue üe un 
proselitlsmo nacional v 
utilis:ac:ón al má::im0 ^ i S 
los instrv.rrcntos de mam; 
C. N. S. 
VVV VVV'» VVVVV • V 
•rv.e'o que nos han 
confiados. Nuestra, primera 
j presa actual tiene, núes' 
j ocns.^tir en lograr qué ia 
I pía Falange -profigure ^ 
miema anchura nacitnal en 
art:ci:l-c~n, en su sistém" 
eficacia el estado que la p, 
tr:a_ necesita urgenotn-onts 
Oja'á nuestro trabajo sirva" 
empresa como la han servido1« 







i ce j E b ó n a 
sino icacíes 
Los sindicados que se hallen 
en posesión de la cartilla sin-
dical de rac:onam;snto, p odrán 
recoger MEDIO KILO DE JAr 
BON, contra el cupón número 
uno de la misma, en esta 
C. N. S,, Avenida de jos Coav 
des de Sagasta, 4; el día 21 de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Será condición indicperuablt 
estai al coa lente de la iruota 
sindical. El que se eucui'ntre 
en paro, queda exento de pre-
sentar recibo; pero deberá 
acreditarlo por medio de cer-
tiñeado o carnet extendido p-r 
la Oficina de Colocación. 
ció del- propórito presente it ^ [uiente 
| Fal i-ge que se hnlla 'an descorfl " H t k 
del presente como aferrada ,al jstros 
ro, qu» sierte como nunca U 
cia- de su misión y el do'or dj esarrol 
p2H:a-M, . • los de 
Terminado su discurso, el mij ¡úste e. 
tro se tr sladó a S'Aííaró, dra iones e: 
cenó en U int'midad con las i» ¡g crite: 
ridades de la provincia. 
Mañana visitará Ampurias.-
ira, * 
Churchi l l a u g u r a p a r a I r g l a t e r r a 
.uno? 
g u 1 
arceos y surtimientos 
» • 
Y no descarta la posibilidad de una gran invasión 
SELECTOS 
Marca de calidad 
Londres, 18.—Churchill ha 
pronunciado un discurso impro 
visado Glasgow. "No puedo 
ofreceros la esperanza de que 
vayamos a efectuar una trave-
sía fácil. Nos acechan muchos 
peligros, tan grandes como los 
que ya hemos corrido y que 
cualquier negligencia podría 
convertir en fatales. Tenemos 
ante nosotros la perspetiva de 
mucho» mevis de hemberdeo 
de nuestra» ciudadea y distri-
ters industriaT-fes, ciiyoi efec- , 
tos hemos de sufrir sin poder 
contestar de un modo análo' 
go. Tenemos también ante. nes 
otros una perspectiva de sufrí 
mientes y pruebas de todas 
clasEs. No soy de los que pre-
tenden que durante este año, 
no vamos a conocer momentos 
torrible.s; pero no abrigo 'a,1 
menor duda de cuál será el f i -
nal. A písar de los optimis-
mos'de1 adversarlo, nuestra re-
solución está temada. Mira-
mos los hechos frente a fren-
te; confiamos en nuestra cau-
sa y.estamos decid'dos, c r ^ ' e j 
lo que cueste y sean cualc 
ren los sufrimientos que ha, a 
mos de padecer, a no abando-
nar la humanidad, en este mo-
mento decisivo de su destino'*. 
Al llegar a este punto de su 
discurso, el primer m'nhtro 
presentó a r"3 auditores a' re-
presentante personal del pre-. 
sidenite Rooseveit, que se en̂  
contraba a .su lado en la tri-
buna. "Hopkines—dijo . Chur-
chill—ha venido a Inglaterra 
con objeto de estudiar de cer-
ca el actual estado de coiras. 
Pronto regresará a su país, 
para comunicar a su jefe ilas 
impresiones recogidas en nues-
tras islas. Nosotros no necesi-
tamos, en 1914, grandes ejér-
citos de Ultramar. Lo que pre 
cisamos son armas, barco» y 
aviones. Pagaremos por todo 
ello lo que podamos, pero hay 
algo más que eso y es el apo-
yo moral. Debo declaî ar que 
me produce verdadera emo-
ción la forma cordial y com-
prensiva con que la gran de-
mocracia norteamericana se 
dispone a establecer leyes y 
a formular aecisiones con ob-
jeto de asegurar al imperio 
británico Ico medios necesarios 
para que se mantenga como 
hasta ahora en el primer plano 
de la civilización y dél pro-
greso". 
"Churchill dijo que " Inglate-
rra p i un poderoso ejér-
cito en . 3 islas. Que estaban 
defendidas también por pod--
rams fortiílcaciones a todo, lo 
largo de sus costas. Estas de-
fensas se encuentran bien gucr 
nocidas de homores y detrás 
de ellas existen grandes ej'r 
citos móviles, capaces de avan 
zar y de contraatacar a todo 
invasor que hubiera logiado 
desembarcar temporalmente so 
bre territorio británico. Sm 
embargo, cree que sería una 
equivocación en un gobernante 
o en el pueblo de este país, 
descartar de su ánimo la posi-
bilidad de una invs&ón. Ja-
más ha sido tan grande , como 
ahora para-Hitler la necesidad 
do hacer desa^areoer de su 
camino a la Gran Bretaña. El 
es dueño de gran parte de Eu-
ropa. Sus ejércitos pueden mo-
verse por do~"is quieren en el 
Continente.' Vo olvidéis que 
la mayor garantía de la segu-
ridad es la vigilancia perpe-
tua. El principal motivo que 
tenemos de confianza es el de 
que cada uno de nosotros esté 
djoapferto y todas nuestras 
fuerzas vigilen atentamente y 
sin descanso todas las señalen 
de preparativos enemigos, a."í 
cerno que oontemos ahora con 
millonés de hombres armados 
gran número de uni'lade 
bien equipadas, capaces de ha-
cer frente al ejército, de inva-
sión y de entrar en combate 
con él con posibilidades de 
éxito". 
Se refirió después a la olen 
3íva británica en Oriente y de-
claró que sus - resul tados ha-
bían Eobrcpaordp sus esp^ap 
ZÍIS. "Ahora—declaró—en , que 
Madrid, 18,—El Jefe de 
Casa Civil de S. E, el Jefeá 
Estado y Generalísimo de i 
Ejército^, que fué anoche opj 
rado por el Dr, Gómez Ulla,' 
una úlcera en el estómago, 
encontraba esta tarde en et 
do satisfactorio, dentro de 
gravedad de su dolencia.-
fra).. 
hemos capturado casi od^ 
mil prisíonercis, y tal vez m 
aún más, nuestra tarea Uff 
consigo un riesgo grandi311' 
pero stupimOs afrontarlo, 
hecho de que hayamos coi'̂  
vado las Islas Británicas y í 
yamos cambiado la situ-0, 
en Egipto y Libia es de f?. 
importancia para la ^ ^ 
de la guerra. Somos aún ^ 
'nación paroia ¡mente am^ 
pero a medida que trans^ 
1941 nos convertiremos K 
dualmente en una nación o 
armada y la batalla ^ 5 ^ 
arroilará, entonces en tern^f 
más iguales. Espero qne » 
nes de este año o" \ 
del próximo no t end r :^ 
ventaja en relación con e1 
migo, en lo que se refier 
material de aire y tierr» ' Jcontr 
Churohm hizo, por uj^p 
alusión ai punto ^anteado^ 
el lord alcalde de , G 1 ^ ! 
que presidía la reuniĉ n ^ ¡ 




































en ese punto, pero espê  ^ 
me excuréis de QUÍ 
obligaciones y responsaij:"pl j 
des actuales, no le de « sió̂  e] 
mer lugar en mis pensao 
tos". ,ejjl 
Churchill terminó V - ^ M 
C02abi#istola 
.ue su único objetivo ^'Jí io^ 
es ganar la guerra contr» a 
mania.—Kb'E. 
lo, 
